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El presente trabajo de investigación titulado Robótica Educativa pretende brindar aportes 
teóricos sobre los robots sus elementos, propiedades y características de este;  además 
contiene definiciones de distintas autores sobre robótica, robótica educativa sus beneficios 
del uso de robótica en aula, robótica pedagógica y el rol del docente que debería cumplir  en 
aula,  los  fundamentos pedagógicos y sus múltiples beneficios el uso de la robótica 
educativa en aula;  también contiene información sobre los proyectos educativos que se 
viene aplicando en la actualidad en las instituciones educativas estatales y particulares en 
nuestro país cuyo propósito mejorar el aprendizaje de los estudiantes además de fortalecer y 
desarrollar ciertas habilidades y capacidades en los estudiantes.  
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La robótica educativa, en la actualidad, se está aplicando en diferentes instituciones 
educativas, tanto a nivel nacional como internacional, gracias a los múltiples beneficios 
que puede generar en los estudiantes. Cabe mencionar que es un recurso muy interesante 
dinámico y de fácil uso. Ante ello, es necesario precisar que el propósito de este trabajo de 
investigación es dar a conocer los conceptos previos, por lo que se parte del término robot 
hasta la robótica educativa en sí, sus fundamentos pedagógicos, sus beneficios en los 
estudiantes y, por último y no menos importante, dar a conocer la información necesaria de 
los kits de robótica educativa.  
     A nivel mundial, la robótica educativa se está aplicando en muchos países y cada vez se 
hace más conocido dentro y fuera de los planes curriculares de las instituciones educativas 
del nivel primaria y secundaria. Para ello, existen distintas marcas que ofrecen kits de 
robótica con diferentes características, tal como nos indica Lego en su página oficial. La 
robótica educativa fue creada con el único propósito de motivar el aprendizaje, y 
desarrollar las habilidades y competencias de los estudiantes en aula (Lego Education 
Robotix, 2017, párr. 3).   
     A nivel nacional, en nuestro país, se está impartiendo los kits de robótica educativa en los 
niveles de educación primaria, especialmente en las zonas rurales, para que puedan ser 
utilizados dentro de las horas de libre disponibilidad. Su aplicación permitirá que los 
estudiantes puedan diseñar y construir sus propias creaciones, y que, además, sean 
comprensivos con el mundo que los rodea; fortalezcan la creatividad y la imaginación; 
analicen las situaciones y empleen el pensamiento crítico; desarrollen la concentración y la 
psicomotricidad fina; incluso, se inicien en el mundo de la ciencia y la experimentación, y 
estimulen el razonamiento científico (Manual Pedagógico de Robótica Educativa, 2016, p.  
viii  
  
9).    
     La presente monografía está conformada por tres capítulos: el primero contiene algunos 
conceptos desde el término robot y la robótica, entre otras; en el segundo, se detalla los 
















CAPÍTULO I  





















1.1.  Robot  
Ruiz-Velasco (2007) menciona que Karel Capec, en el 1921, introduce el término 
“robot” por primera vez. Este deriva de la palabra checa “robota”, cuyo significado 
es trabajo forzado, es decir, tiene vínculos de subordinación, pues, hasta ese 
momento, los robots solo eran creados como copias a los seres humanos (p. 79). En 
la antigüedad, estos eran fabricados como imitación de los seres humanos, pero 
eran ciertamente deformes (mecánicos), no poseían funciones específicas. Sin 
embargo, conformen pasaron los años, evolucionaron de manera sorprendente, tal 
es así que, hoy, existen múltiples tipos de robots para diversas utilidades.  
  
     El Instituto de Robots de América (citado en Ruiz-Velasco, 2007, p. 111) define 
al robot: “Un manipulador reprogramable y multifuncional concebido para 
transportar materiales, piezas, herramientas o sistemas especializados; con 
movimientos variados y programados, con la finalidad de ejecutar tareas diversas”. 
El robot, desde sus inicios, fue creado para cumplir tareas simples y mecánicas, no 
tenía la capacidad de decidir, es decir, solo seguía órdenes designadas por la mano 
del hombre. Actualmente, tiene la capacidad de ser programable y automático. Tal 
es así que el llamado robot inteligente puede detectar ciertas fallas a futuros que se 
presenten. Es asombroso cómo sus funcionalidades han evolucionado con el tiempo 
y los aportes que pueda brindar en diferentes disciplinas para lo que fue creado.  
  
     Por otro lado, Ponce y De la Cueva (2015) definen al robot como un aparato que 
está constituido por una serie sistemas de sensores, un sistema de motores que, a su 
vez, están controlados mediante un procesador a través de programas 
especializados y que tienen la capacidad de interactuar con su entorno (p. 2).  
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     Existen diversos tipos de robots según su funcionalidad para los que fueron 
creados desde sus inicios, pero todos son manipulados con programas 
especializados y sofisticados a través de la computadora.  
  
1.2.  Elementos de un robot  
  
     El robot tiene que contar con tres elementos en común para que cumpla su 
función:  
1. Cuerpo. Debe contar con un cuerpo físico de algún tipo. En algunos casos, tiene 
dorsos y extremidades según su función para el que fue creado.  
2. Control. Necesita recibir órdenes para realizar las actividades. Por ello, debe 
tener una entrada para el ingreso de la información que proviene de los sensores 
del robot; además, es necesario que cuente con un programa especializado para 
indicar las instrucciones que realizará y, por último, la salida generalmente 
involucra al motor que da movimiento.  
3. Comportamiento. Dependiendo para el fin que fue creado, el robot realiza 




1.3.  Propiedades y características del robot  
     Según Ruiz-Velasco (2007), el robot tiene las siguientes propiedades y 
características:   
 La base del robot, conocida como hombro, soporta al brazo robótico. Varios 
manipuladores pueden girar alrededor de su hombro o base.  
 Brazo, es usado para mover la mano y coger objetos.   
 El codo, sirve como articulador del brazo.   
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 La muñeca, permite el movimiento de la mano, su movimiento depende de la 
estructura mecánica y geométrica.  
 La mano, puede estar integrada por dedos o pinzas y puede coger y tomar 
objetos (p. 92).  
    
1.4.   Robótica  
     Isaac Asimov (como se cita en Ruiz-Velasco, 2007, p. 90) define a la robótica:  
“La ciencia que se encarga del estudio de los robots”. Podemos decir entonces que 
la robótica es la técnica adecuada que engloba todos los procedimientos 
establecidos, que nacen desde el diseño, construcción y programación de robots 
hasta la puesta en marcha.  
  
     Además, Ruiz-Velasco (2007) afirma que, pese a que la robótica es una 
disciplina muy sencilla del área de la tecnología, necesita el conocimiento de 
diferentes disciplinas; además, rescata nociones derivadas de la mecánica, la 
electricidad, la electrónica, las matemáticas, la geometría y, en especial, la 
cinemática. La robótica nace de las necesidades industriales en las cuales sigue 
desarrollándose ampliamente (p. 90).  
     En suma, ante este mundo globalizado, obliga a las personas a actualizarse e 
involucrarnos con los nuevos avances. En este sentido, se puede señalar que las 
nuevas generaciones de la humanidad están mucho más familiarizadas con los 



















CAPÍTULO II  












2.1.  Robótica educativa   
Según la página oficial de PerúEduca (2017), la robótica educativa es “un entorno 
de aprendizaje multidisciplinario basado en la construcción de modelos robóticos 
que permite desarrollar competencias en las diversas áreas de aprendizaje, 
fortaleciendo el pensamiento creativo y la resolución de problemas” (párr. 1). De 
acuerdo con ello, este tipo de robótica permite el desarrollo de las diversas 
habilidades en las diferentes áreas como las matemáticas, la ciencia y la 
comunicación. Al ser estos de uso práctico y dinámico, permitirán que el 
estudiante, de una manera divertida, a través de la manipulación del material 
concreto, fortalezca su aprendizaje en las áreas que, a veces, suelen ser un poco 
difíciles de entender de manera teórica.  
     Por su parte, Ruiz-Velasco (2007) considera a la robótica educativa, desde el 
punto de vista cognitivo, es una herramienta muy poderosa, ya que permite crear 
excelentes condiciones para generar el conocimiento. Además, facilita la 
interacción entre alumno la computadora, el robot y el profesor, relaciona los 
comandos de ejecución y ante los resultados (p. 119).  
     En suma, a través de la robótica, el estudiante va mejorar sus aprendizajes a 
través de metodologías innovadoras y tecnológicas que, actualmente, se vienen 
implementando en las instituciones educativas, y que permitirá desarrollar y 
fortalecer ciertas habilidades, y además los estudiantes tendrán que aprender a 
trabajar en grupos por un objetivo en común.  
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2.2.  Beneficios del uso de la robótica educativa en aula  
     Gallego, Álvarez y Rosanigo (2015, p. 200) confirma que la robótica educativa 
“permite a los alumnos desarrollar no sólo [sic] el pensamiento crítico entre sus 
pares, sino también, el pensamiento lógico”.  La robótica educativa es de carácter 
multidisciplinario y, como recurso educativo innovador, se complementa con los 
recursos tecnológicos que se encuentran dentro de aula e, incluso, ante un desafío 
de métodos prácticos, permite que los estudiantes sean creativos y participativos.  
  
     También, Odorico (2004) indica que trabajar en un entorno de aprendizaje con 
robótica educativa permite que sea “una experiencia que contribuye al desarrollo de 
la creatividad y el pensamiento de los estudiantes” (p. 43). Al contar con material 
concreto, los estudiantes van aprenderán a generar su propio aprendizaje, tomarán 
sus propias decisiones al seleccionar material para armar los prototipos; además, 
los hace más resolutivos de situaciones que se les presente durante la elaboración 
de sus proyectos.  
  
2.3.  Robótica pedagógica  
     Ruiz-Velasco (2007) señala que “la robótica pedagógica asume un modo de 
aprendizaje piagetiano, constructivista y por descubrimiento guiado” (p. 130). En 
este sentido los estudiantes en un ambiente de aprendizaje activo, aprenderán a 
investigar, a plantarse y cuestionarse sobre el campo del estudio, y empezarán a 
construir sus propias estrategias para darse respuestas a sus preguntas e interpretar 




     De la misma manera, Ruiz-Velasco (como se cita en Gallego et al., 2015) en 
1996, señala: “la robótica pedagógica es la disciplina que se encarga de concebir y 
desarrollar robots educativos para que los estudiantes se inicien en el estudio de las  
Ciencias y la tecnología” (p. 201). En este aspecto, los estudiantes iniciarán sus 
proyectos desde el diseño, la programación y la construcción, que parte de sus 
ideas mentales y luego físicas, por lo que utiliza diferentes materiales concretos y 
lenguajes de programación a la vez a través de la computadora.  
  
2.4.  Rol del docente   
     Barranco (2012) manifesta que es fundamental el papel del docente de esta 
asignatura, porque dependerá de la motivación, entusiasmo y dinamismo que 
aplique para mejorar los resultados en el aprendizaje de sus estudiantes. Además, 
debe propiciar la creatividad, ya que el estudiante generará su propio conocimiento 
y autoaprendizaje (p. 15). El docente, en este aspecto, cumple un rol muy 
importante en la aplicación de estos proyectos de robótica educativa, pues debe ser 
dinámico y activo, porque dependerá de la motivación que genere a sus estudiantes 
para que se logre los objetivos propuestos.  
  
     También, Martínez (como se cita en Monsalves, 2011) indica que el docente a 
cargo debe recibir capacitación en informática, actualizarse en nuevas 
metodologías de la enseñanza y contenidos curriculares en áreas en las cuales se 
desempeñan; además, es necesario que reciba el acompañamiento permanente por 
los encargados de soporte técnico para continuar con las capacitaciones y 
proporcione propuestas que le permitan interactuar con los docentes e 
investigadores con el fin de construir y evaluar un entorno de enseñanza- 
aprendizaje innovador (p. 90). Es necesario que el docente esté altamente 
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capacitado en el uso adecuado de estos kits de robótica, actualizaciones 
metodológicas, asesorías y contenidos curriculares, ya que estos son materiales 
educativos beneficiosos que permitirán conocer sobre su diseño, construcción y 














CAPÍTULO III PROYECTOS EDUCATIVOS DE 




















3.1.  Kits de robótica educativa  
Según Ruiz-Velasco (2007), existen diversas compañías que fabrican robots con la 
finalidad de que los estudiantes se aproximen al mundo de la tecnología y las 
ciencias a través de kits especializados, los cuales están disponibles a la venta. 
Entre los más usados, destacan los robots educativos de piso y los brazos de robot 
educativos (p. 14). Por lo tanto, se observa que las ventajas del uso de estos robots 
desde el ámbito educativo es la estructura mecánica, los movimientos desde el 
punto de vista eléctrico y el desarrollo del interfaz electrónico, que permite la 
comunicación entre el brazo y la computadora con el aprendizaje de la 
programación informática.  
  
     Por su parte, Ortiz, Ríos y Bustos (2012, p. 154) señalan: “El robot es un medio 
motivador el cual puede ser utilizado para fomentar de una forma divertida las 
matemáticas, las prácticas cognitivas están conceptualizadas y diseñadas para 
llevar a cabo operaciones sencillas de matemáticas mediante el uso del robot”. Los 
robots, al ser muy novedosos en la actualidad, pueden atraer con facilidad la 
atención de los estudiantes, ya que son de fácil utilidad, interactivos y dinámicos. 
En este sentido, los docentes pueden aprovechar la oportunidad para mejorar las 
nuevas formas de enseñanza a través metodologías didácticas y prácticas, 







3.2.  Kits de robótica educativa WeDo en el Perú  
En nuestro país, en la actualidad, el Ministerio de Educación está distribuyendo kits 
de robótica WeDo a las instituciones educativas públicas de nivel primaria, 
especialmente en las zonas rurales. Esto se realiza con la finalidad de mejorar el 
aprendizaje dentro de aula además de fortalecer y desarrollar ciertas habilidades y 
capacidades en los estudiantes.  
     Además, según el Manual de pedagógico de robótica educativa WeDo, este se 
diseñó para los estudiantes entre 7 a 11 años del nivel de educación primaria. Su 
propósito es que los estudiantes trabajen en equipos, y construyan y programen 
prototipos (2016, p. 36). En este aspecto, los estudiantes desarrollarán sus 
habilidades de exploración, investigación y debate de opiniones que se presentarán 
en el transcurso de las actividades programadas por el docente a cargo.  
     Por otro lado, en la página oficial de PerúEduca (2017, p. 18), se menciona que, 
según el Ministerio de Educación, también, se está impartiendo, en las instituciones 
educativas, las manuales didácticos y técnicos, que van dirigidos a los docentes de 
educación primaria, los cuales se elaboraron para el uso y la aplicación del kit de 
robótica educativa. El manual pretende impartir orientaciones pedagógicas y 
didácticas para fortalecer y enseñar las diferentes áreas curriculares.  
3.2.1. Contenido del kit de robótica educativa WeDo  
     Los elementos principales de los kits de robótica WeDo son:  
 Elementos de construcción: Están compuestos por 208 piezas como engranajes, 
poleas, vigas, ladrillos, etc. Entre los principales elementos, se encuentran el 
motor, el sensor de movimiento e interfaz de control. Estos permitirán que los 
estudiantes construyan diferentes modelos de proyectos, según propias 
creaciones, desde los más sencillos hasta los más complejos.  
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 Software de control y automatización: Este aplicativo permitirá que los 
estudiantes se inicien en la programación a través del uso de la computadora, ya 
que son de uso dinámico y práctico; y creen sus propios diseños. Estos 
aplicativos se basan en bloques de programación y cada uno de ellos cumple 
una acción específica y, al formar un conjunto de estos relacionados entre sí, 
realizan una función específica (Manual pedagógico de robótica educativa 
WeDo, 2016, p. 37).  
  
3.2.2. Fases de la robótica educativa WeDo en aula  
     Para la elaboración de proyectos con robótica educativa WeDo en aula, es 
necesario seguir las 7 fases:  
 Problematización: En esta fase, el estudiante se plantea un reto, y propone un 
problema que investigó y exploró en el ambiente donde se desenvuelve.  
 Diseño: El estudiante propone diferentes soluciones a través de los diseños de 
la robótica educativa.  
 Construcción:  Sobre la base del diseño, se elabora el modelo usando el kit de 
robótica con las piezas que se necesite para darle movilidad.  
 Programación: A través de los aplicativos, se procede a indicar qué 
movimientos y actitudes debe tomar el proyecto.  
 Prueba: Se empieza a armar el proyecto con el kit de robótica para darle los 
movimientos según el diseño que deseen obtener.  
 Documentación: Consiste en conseguir todas las evidencias posibles que 
demuestren la marcha del proyecto de acuerdo con lo planificado.   
 Presentación: El grupo presenta el trabajo final con los fundamentos necesarios 
utilizados y la solución que se conseguirá con este proyecto (PerúEduca, 2017, 









Primera: Los robots, al ser muy novedosos en la actualidad, pueden atraer con facilidad la  
atención de los estudiantes. Ante ello, se podrá aprovechar la oportunidad para 
aplicar una metodología didáctica y práctica.  
Segunda: Si bien es cierto, la robótica no fue creada, desde sus inicios, como un material  
pedagógico, pero puede servir como un recurso de fortalecimiento de la 
enseñanza de algunas áreas tales como matemática, ciencia y comunicación ante 
su uso práctico, dinámico e interactivo.  
Tercera: La robótica educativa permite desarrollar en los estudiantes habilidades como  
aprender a tomar decisiones, a resolver problemas y a trabajar en equipo; 
además, los motiva a ser más investigativos e inicia en el entorno de la rama y el 
conocimiento tecnológico a través de una metodología dinámica e innovadora.  
Cuarta:  Los docentes, en este aspecto, deben recibir capacitaciones tanto en nuevas me- 
todologías de la enseñanza como en el uso adecuado y cuidadoso de estos kits 
de robótica para lograr aplicarlo dentro de aula y mejorar la enseñanza en los 
estudiantes.  
Quinta:  Los kits de robótica educativa, en la actualidad, se está implementando en dife- 
rentes instituciones educativas a nivel nacional e internacional, debido a que 
fortalecen habilidades cognitivas en los estudiantes.  
Sexta:   Actualmente, en nuestro país, se está aplicando la robótica educativa WeDo,  
dentro de las horas de libres en el nivel de educación primaria, como apoyo del 
fortalecimiento de algunas áreas tales como la matemática, ciencia y tecnología 
y comunicación.  
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